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Анотація  
Українською: В кваліфікаційній роботі були представлені дослідження по виявленню впливу добавок, 
що сповільнюють тужавіння бетонного розчину на міцність за допомогою пресу П-50. На основі 
отриманих даних був проведений аналіз та визначення впливу використання добавок. Результати були 
зображені у графічному вигляді для виразності. 
  
Англійською: In the qualification work, studies were presented to identify the effect of additives that slow 
down the hardening of the concrete mortar on the strength using the press P-50. Based on the obtained data, the 
analysis and determination of the impact of the use of additives was performed. The results were presented 
graphically for clarity. 
